























nEロ3 種 名 草性事 早晩性 稗(c長m紳〉 務(m長m紳) 小穂段数料 その他
Tammi EM 極早 生 107 46 23 六条皮麦
高知早生裸 E 極早生 96 4 22 六条裸麦
赤神力 M 中 生 89 54 25 渦性，六条裸麦
穂 揃 M 中 生 112 50 24 六条皮麦
栃木ゴールデγメロン P 晩 生 124 82 35 二条皮麦
メシシュアリーC P 晩 生 128 95 26 六条皮麦
• E:直立型. M:中間型， p:旬旬型， "主稗(疎値栽培〉
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120 ~ ~ I)穂長の変異
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項 目 メンシュアリー 穂揃 栃木ゴール 赤神力 高知早生裸 Tammi 
出穂期 b .47土.014 .65土.010 .69土.033 .93土.014 1. 34土.046 1. 62土.116
S2 10.807 22.875 27.339 43.338 77.224 121. 932 
稗 長 b -.74土.022ー.99土.020-.93土.027ー.86土・051 -1. 66土.069 1ー.47土.033
S2 28.295 53.740 47.772 39.832 119.943 91. 867 
穂 長 b-1.48土.037ー.55土.017-.87土.014 .ー84土.020 一.63土.035 一.59土.020
s' 110.432 16.417 41. 160 35.440 17.708 17.829 
小穂段数 b -.28土.010-.25土.014-.25土.006-.29土.010 一.23土.014 一.25土.010
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調査形質 様栽植式事 メンシュアリー 穂揃 栃木ゴール 高知早生裸 Tammi 
一四回"'"品
3.67 4.74 4.35 5.14 18.51 
出穏期 中植 3.7】 3.77 4.65 4.10 20.81 
疎植 7.28 12.邸 10.38 24.49 26.22 
3.25 4.08 5.34 6.79 6.96 
稗 長 中植 2.87 4.19 5.01 5.∞ 9.63 
疎植 4.49 ず.62 6.66 11. 97 10.89 
9.28 12.61 "9.9i 14.61 11.84 
穂 長 中植 9.27 14.82 9.52 8.56 16.74 
疎植 10.32 9.51 8.07 8.72 9.48 
7.35 10.32 7.86 12.20 13.01 
小穂段数 中植 6.89 11.05 7.66 7.67 12.99 


































































なお， Paroda(1972)の研究によると，用いた春播二条オオムギ 10品種のうち Rikaと
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